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у сукупності визначені Законом операції. Тому для усунення 
зазначеного неузгодження у розумінні поняття «банк» пропо-
нуємо в ст. 334 Господарського кодексу викласти визначення 
поняття «банк» в редакції чинного банківського Закону або за-
мість повного визначення вказати відсилання на цей Закон у 
такий спосіб: банки — це фінансові установи, що визнаються 
такими відповідно до Закону України «Про банки і банківську 
діяльність». Це уточнення, на нашу думку, дозволить викорис-
товувати у правозастосовчій діяльності єдине визначення по-
няття «банк», наведене у чинному Законі «Про банки і банків-
ську діяльність», що, в свою чергу, унеможливить непорозу-
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Розвиток банківського сектора економіки України засвідчує 
зростаючу могутність цієї галузі в державі, а для лідерства на 
будь-якому ринку необхідно постійно вдосконалювати свою стра-
тегію розвитку. Одним з шляхів посилення потужності та впливу 
на фінансовому ринку є саме співпраця зі страховими компаніями. 
Ця тенденція по суті відображає світову тенденцію глибокої інтег-
рації страховиків в банківський сектор. Прагнення банків до ство-
рення стратегічних альянсів ніколи не було таким наполегливим, 
як сьогодні, оскільки від реалізації цієї бізнес-моделі банки одер-
жують ряд важливих переваг.  
По-перше, розширення набору наданих послуг банків при об-
слуговуванні клієнтів позитивно впливає на імідж банку і дає до-
даткові конкурентні переваги для просування власних програм. У 
банку з’являється можливість створювати більш універсальні і 
цікаві фінансові програми як для корпоративних клієнтів, так і 
для фізичних осіб. 
По-друге, банк виграє від продажу полісів страхування, 
оскільки виручені гроші розміщуються на депозитному рахун-
ку страхової компанії в цьому ж банку. Згодом на депозиті на-
копичується значна сума. У такий спосіб створюється довго-
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строкова і відносно дешева ресурсна база з притягнутих стра-
хових резервів, сформованих по укладених за посередництвом 
банку договорам (як правило, велика частина резервів страхо-
вих компаній розміщається саме в банківських депозитах). На-
приклад, резерви американської економіки на 30 % складають-
ся з ресурсів по страхуванню життя. В Швейцарії цей показник 
складає 70 %. В Японії страхові компанії володіють майже 18 %  
всього акціонерного капіталу країни. А страховики Європи, 
США, Японії на початку цього століття управляли загальним 
обсягом вкладених коштів в економіку на суму більше 4 трлн 
доларів США.  
По-третє, банк одержує додаткові комісійні (безризикові!) до-
ходи. Наприклад, майже всі страхові компанії виплачують бан-
кам комісійну винагороду в розмірі 10—20 % від суми отрима-
них страхових платежів. А досвід закордонних банків показує, 
що сьогодні до третини прибутку вони одержують від реалізації 
страхових продуктів. В Європі із застосуванням цього каналу 
збуту продається кожен третій поліс страхування.  
По-четверте, банк одержує можливість кредитування юридич-
них і фізичних осіб під заставу полісів страхування життя або з 
використанням страхової гарантії повернення кредиту страхови-
ком в разі неплатоспроможності позичальника.  
По-п’яте, частина притягнутих ресурсів страхова компанія на-
правляє на покупку валюти для формування валютних резервів, 
за що банк одержить додаткові комісійні доходи. Валютний дов-
гостроковий депозит також розміщається в цьому ж банку.  
По-шосте, ідеальним варіантом для банку представляється си-
туація, коли він володіє значним пакетом акцій страхової компа-
нії. У цьому випадку за рахунок прибутку страховика успішно 
підвищується капіталізація спільного бізнесу. Ну і, звичайно ж, 
при взаємодії зі страховою компанією банк диверсифікує і міні-
мізує свої ризики. 
Крім названих причин, важливими факторами наближення 
страхової сфери до банківської є також: 
• розвинута мережа банківських установ та відділень; 
• довіра до банківських установ, яка традиційно підтримуєть-
ся у суспільстві і на сьогодні в Україні вища у банківській сфері 
ніж в страхуванні; 
• знання майнової і фінансової ситуації клієнтів банку; 
• досвід банків у сфері інвестування; 
З іншої сторони, свідоме поєднання банків і страховиків  
стає: 
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• перешкодою для входження на ринок нових виробників фі-
нансових послуг (кредитних і страхових); 
• зміцненням позицій вже діючих на ринку учасників як з бо-
ку страхової, так і з боку кредитної сфер; 
• відкриттям і освоєнням нових джерел фінансових над- 
ходжень. 
До факторів, що визначають особливості українського варіанта 
фінансових супермаркетів, зокрема, відноситься присутність на рин- 
ку великої кількості банківських страхових компаній («Аваль» та 
СК «Еталон», Промінвестбанк та АСТ «Вексель», Приватбанк та 
СК «Кредо» тощо), створюваних на основі банківського капіталу.  
На жаль, українська практика надання комплексних фінан-
сово-кредитних послуг досить сильно відстає від західної. Ос-
новні причини даної обставини полягають, з одного боку, у ві-
дсутності кваліфікованих фахівців-страховиків у «високотех- 
нологічних» видах страхування, високої вартості такого пок-
риття і, з іншого боку — у неготовності самих банків до стра-
хування нових видів ризиків. Відповідно, поки стандартне 
співробітництво банків і страхових компаній в Україні обме-
жується найпростішими формами (страхування заставного 
майна клієнтів, страхування майна банків, обов’язкові види 
страхування), комплексне страхування банківських ризиків 
(так зване BBB або Bankers Blanket Bond), яке є досить поши-
реним у всьому світі серед банків, в Україні відсутнє. 
Промінвестбанк вже досить тривалий час використовує схему 
страхування споживчих кредитів, що видаються його клієнтам, в 
Акціонерному страховому товаристві «Вексель». Масовість такого 
виду страхування дозволяє банку мінімізувати кредитні ризики. 
Втім, вітчизняні банки вже зараз не обмежуються продажем у 
фінсупермаркетах винятково страхових полісів. Так, «Кредит- 
промбанк» у своєму «Фінансовому супермаркеті» поряд з банків-
ськими і страховими послугами пропонує авіаквитки і туристичні 
послуги (правда, останні поки надаються тільки своїм корпора-
тивним клієнтам і тільки по тим турнаправленням, де є готелі, 
якими володіють акціонери банку). 
Для прикладу тісної взаємодії і навіть злиття банківського 
та страхового бізнесу в Україні можна навести ще декілька фак- 
тів. Нещодавно Антимонопольний комітет України дав згоду 
на придбання ЗАТ «Страхова компанія «Еталон» і ЗАТ «Стра-
хова компанія «Еталон-плюс» пакетів акцій банка «Аваль», які 
забезпечать до 25 % голосів кожної з них в вищому органі 
управління банка — Загальних зборах акціонерів. На даний час 
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СК «Еталон» і СК «Еталон-плюс» володіють по 9,99 % акцій 
банка «Аваль». 
Таким чином, в Україні продовжується процес капіталізації 
страхових компаній, а вступ в дію Закону «Про обов’язкове стра-
хування відповідальності автовласників» пред’явить жорсткіші 
вимоги до учасників цього сегменту страхового ринку.  
Необхідно зазначити, що поєднання страхових компаній і бан- 
ків виявили так званий «ефект масштабу». Суть даного ефекту 
полягає в тому, що після злиття і поглинання ті підприємства, які 
виступали їх об’єктом, демонстрували високе зростання ефектив- 
ності порівняно з тими, які не приймали участі в цих процесах. 
Досить значний «ефект масштабу» був відкритий в розвинутих 
країнах світу саме в галузі страхування. 
Таким чином, можна передбачити, що процеси створення 
стратегічних альянсів між банками та страховими компаніями 
однозначно позитивно вплинуть на діяльність страховиків, які 
будуть складовими альянсів, та на розвиток страхового ринку 
України в цілому, який має всі шанси стати одним з найбіль-
ших в Європі. 
З маркетингової точки зору банківські канали найкраще пі-
дходять для продажів простих, масових страхових продуктів 
клієнтам із відповідним рівнем запитів, на відміну від тих клі-
єнтів і продуктів, що вимагають спеціалізованої експертизи і 
тренованих, досвідчених агентів. Навіть в умовах повального 
розвитку Інтернет-банкінга розгорнута філіальна мережа за-
лишається дуже вагомим конкурентним аргументом на ринку, 
що дає змогу говорити про диверсифікованість філіальних по-
слуг у страховій площині. 
Зовсім очевидно, що розвиток співробітництва банківського 
і страхового видів бізнесу на сьогоднішній день аж ніяк не до-
сягло своєї вершини. Особливо це актуально для України, де в 
цьому плані існують серйозні перспективи для розвитку, при-
чому у відношенні як винятково стандартного розміщення бан- 
ками своїх ризиків у страхових компаніях, так і спільного ве-
дення бізнесу. І в тому, і в іншому напрямку існують безумовні 
перспективи, і залишається лише стежити за процесом «дозрі-
вання» банкірів і страховиків для просування настільки перс-
пективного напрямку. А перелік потенційних спільних фінан-
сових продуктів та взаємовигідних напрямків роботи є дуже 
значним і він буде поповнюватись в процесі розвитку фінансо-
во-економічної ситуації на ринку. 
